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Introduction: Tooth pain is an important result of untreated tooth decay,
which is a common disease. There is a clear correlation between
oral-health and pain. Among the major effects of tooth pain, the untreated
rotting teeth have the most serious effect on the quality of life- The aim of
this study was to evaluate the attitude of dentists in the city of Kerman
about dental pain management during dental treatment in 1396.
Materials and methods: This study is an analyical and cross-sectional
study. The target population of this study was dentists in the city of
Kerman. The questionnaire of the researcher-made questionnaire included
individual questions including age,year of graduation and others. General
questions and questions related to the opinions of dentists regarding the
management of dental pain during dental treatment by the last year student
were given to the subjects. And then they were asked to complete and
deliver it. The results were analyzed by t-test chi-square and SPSS 18.
Results: In this study, 180 questionnaires were distributed. Of these,l72
questionnaires were examined. Of these, 81 men and 91 women were
participated. 45 specialists and 127 general dentistry.l22 (70.T/a) stated
that their information was sufficient in pain. Almost all
participantsl70(98.8%o) answered the question "Should graduates be able to
answer all theoretical and practical questions regarding pain?" The most
commonly used drug for controlling pain in adults was acetaminophen
codeine, ibuprofen, NSAID, acetaminophen and narcotics, respectively,
and the most commonly used pediatric drug was acetaminophen,
prophylactic synrp, and prophylactic tablets.60 dentists believed that
children with more than7} percent of degree express the difference
between pain and discomfort, of which 102 were in adults. 145 dentists
said they strongly agree with the idea that pain-free dentistry is being done-
On the other hand, 45Yo agreed that patients should experience little pain
during dental treatment, and 74 respondents fully agreed that the response
to the demand for pain-free dentistry was not possible.
The mean score of the questionnaire was 91.2+ 8.9 with arange of 41 to
123 (in men and women, respectively , 87 .3 + rc .2 and 94 .5 + 6.7). This
study showed that although women gained more scores, there was no
significant relationship between the score of the questionnaire and gender
(P:0.09). However, there was a significant relationship between the scores
of the questionnaire, academic degree and work experience and age (P :
0.01, P:0.02, P :0.04). In other words, experts were more likely than
general dentists, older people and more work experience Compared to
people with less age and less work experience, they scored more
questionnaires.
Conclusions: The results of this study showed that dentists' affitudes
toward dental pain management are appropriate. Although about 30Yo of
them stated that dental pain can have psychological causes.
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